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 People with schizotypal personality traits may have an anomaly in terms of their sense 
of self-ownership, that is the sense that I am the one who is undergoing an experience, 
as well as their sense of self-agency, that is the sense that I am the one who is generating 
an action. Participants were measured for their sense of ownership with the rubber hand 
illusion, which is typically achieved when two paintbrushes synchronously stroke their 
hidden hand, as well as an artificial hand put in their sight. The extent of the rubber 
hand illusion was assessed with a questionnaire, the time to attain the illusion was 
determined by participants’ oral report, and the distortion in a sense of the position in 
which their real hand was located was measured by pointing without looking at the real hand. 
Schizotypal traits were rated by the Japanese version of the Oxford Schizotypal Personality 
Scale. The results showed that more schizotypal participants felt the illusion stronger 
and had more distorted position sense of the real hand. These results indicate that 
schizotypal people have atypical sense of ownership, which have been explained by anomalous 
reconciliation of visual and tactile inputs and can generate much stronger sense that an 
object outside of their own body belongs to them. 
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 例えば、統合失調症と運動主体感の異常の関連性について多くの示唆がある。Daprati, Franck, 




Brooks, Hirsch, Liddle, Meehan, & Grasby（1997）は、幻覚をもつ統合失調症患者が幻覚を報
告しているときの脳活動を計測したところ、自分の運動が他者によって動かされていると報告し
ているときに右下頭頂葉が大きく活動することを見出している。Farrer, Franck, Georgieff, 
Frith, Decety, & Jeanneroda（2003）の研究では、健常者の脳活動計測において、自己運動とそ
れに対する視覚フィードバックの空間的ずれが大きくなると右下頭頂葉の活動が大きくなること
が示されており、右下頭頂葉は運動主体感の整合的な処理に大きく関与していると考えられる。
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題は関係ないとする見方が濃くなるが、確かに、統合失調症の主症状である影響妄想、幻聴、思
考吹入といった現象は、運動主体感のメカニズムという観点から説明することができる（Frith, 
Blakemore, & Wolpert, 2000; Gallgher, 2004）。しかし、統合失調症の主症状を身体所有感ある
いはそのメカニズムの問題に求めようとする研究がないわけではない。 
 例えば、Peled, Ritsner, Hirschmann, Geva, & Modai（2000）は、ラバーハンド錯覚現象から
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Table 2 統合失調型パーソナリティ得点の平均値･標準偏差および 
反応時間やポインティング距離との相関係数 







14.9 7.3 0.13 －.25† 
  †p<.1 
 






























.30* .31** .26* .24† .38* 
  †p<.1, *p<.05, **p<.01 
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